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Kajian ex-post facto jenis korelasi ini dijalankan bertujuan untuk menentukan 
hubungan antara personaliti warna (Emas, Hijau, Biru dan Jingga) dan minat 
kerjaya pelajar UPM berdasarkan kepada teori Pemilihan Kerjaya Holland. la 
juga bertujuan untuk melihat kesahan gagasan Inventori Personaliti Warna. 
Subjek kajian terdiri daripada 4 1 7  orang pelajar UPM yang dipilih secara rawak 
berlapis daripada populasi seramai 530 orang pelajar daripada program Bacelor 
Kejuruteraan Mekanikal, Bacelor Sains (Alam Sekitar) , Bacelor Muzik, Bacelor 
Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling), Bacelor Pentadbiran Perniagaan dan 
Bacelor Sains Komputer. Alat ukur yang digunakan dalam kajian ini ialah 
Inventori Personaliti Warna dan Self-Directed Search. Data yang didapati 
kemudiannya dianalisis menggunakan statistik deskriptif iaitu frekuensi dan 
peratusan, dan statistik inferensi iaitu Korefasi Pearson pada aras signifikan .05. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara 
v 
personaliti Jingga dan minat kerjaya dalam bidang Realistik; personaliti Hijau, 
Jingga, Emas dan Biru dan minat Investigatif; personaliti Jingga, Emas, H ijau 
dan Biru dan minat kerjaya Artistik; personaliti Emas dan Biru dan minat kerjaya 
Sosial; personaliti Jingga, Emas, Hijau dan Biru dan minat kerjaya Enterprising: 
dan personaliti Biru, Jingga, Emas dan Biru dan minat kerjaya Conventional. 
Keputusan kajian juga menunjukkan bahawa alat ukuran IPW yang telah 
dibentuk oleh Sidek Mohd Noah et a/. (1997) mempunyai kesahan gagasan 
yang tinggi berbanding dengan alat ukuran 8DS yang dibentuk oleh John L 
Holland. Sehubungan dengan keputusan kajian yang diperolehi, beberapa 
implikasi dan cadangan telah dikemukakan. 
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Abstract of project presented to the Faculty of Educational Studies, University 
Putra Malaysia in partial fullfilment of the requirements for the Degree of Master 
of Science. 
RELATIONSHIP BETWEEN COLOUR PERSONALITY AND VOCATIONAL 
INTEREST AMONGST PRINCE UNIVERSITY OF MALAYSIA. 
By 
AHMAD JAZIMIN BIN JUSOH 
OCTOBER 2000 
Supervisor Sidek bin Mohd. Noah, Ph.D 
Faculty Educational Studies 
This correlational ex-post facto study was conducted to determine the 
relationships between colours personality (Gold, Green, Blue and Orange) and 
vocational interest amongst UPM students based on Holland's theory of 
Vocational Choices. This also attempted to find out the construct validity of the 
Inventori Personaliti Warns. The subjects of this study were 4 1 7  UPM's 
students who were selected using the stratified random sampling from a total of 
530 students from several courses such as Bachelor of Mechanical Engineering, 
Bachelor of Science (Environment), Bachelor of Music, Bachelor of Education 
(Guidance & Counselling) , Bachelor of Bussiness Administration and Bachelor 
of Computer Science. The instruments used in this study was the Inventori 
Persona lit; Warna and the Self-Directed Search. The data obtained were then 
analysed using the descriptive statistic such as frequency and percentage, and 
vii 
the inferential statistic such as Pearson Correlation at the .05 level of significant. 
The findings showed that there was a significant relationship between Orange 
personality and vocational interest in Realistic; Green, Orange, Gold and Blue 
personality and vocational interest in Investigative; Orange, Gold, Green and 
Blue personality with vocational interest in Artistic; Blue and Gold personality 
and vocational interest in Sosial; Orange, Gold, Green and Blue personality and 
vocational interest in Enterprising and Orange, Blue, Gold and Green 
personality and vocational interest in Conventional. The result also revealed the 
the IPW developed by Sidek Mohd Noah et al. (1997) had shown a very high 
construct validity compare with the SOS developed by John L. Holland. In view 
of the findings, several implications and recommendations were put forward. 
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BAB SATU 
PENGENALAN KAJIAN 
PENGENALAN 
Bab ini akan membincangkan mengenai latar belakang kajian, pendekatan 
teori, pernyataan masalah, tujuan kajian, kepentingan kajian, skop kajian, 
definisi dan hipotesis-hipotesis kajian yang berkaitan hubungan antara 
personaliti dan minat kerjaya. 
LATAR BELAKANG KAJIAN 
Setiap individu yang wujud di muka bumi ini mempunyai sifat, sikap, gaya dan 
personaliti tersendiri. Personaliti melambangkan ciri-ciri keperibadian 
seseorang individu itu yang berbeza daripada seorang manusia dengan 
manusia yang lain. Mengikut Abdul Majid Mohd. Isa dan Rahil Mahyuddin 
(1997). personaliti berasal daripada perkataan Latin ,  persona iaitu topeng yang 
dipakai oleh pelakon pentas. Mereka menjelaskan bahawa personaliti ialah 
perkaitan antara pemikiran, emosi dan perasaan dengan perlakuan manusia. 
Bagaimana manusia menggambarkan pemikiran, emosi dan perasaan mereka 
adalah perkara yang menjadi kajian ahli psikologi personaliti. 
2 
Jadual 1 Menunjukkan sembi Ian personaliti yang dinamakan enneagram. 
Jenis Personaliti 
1 .  Perubah (reformer ) 
2. Penolong (he/per) 
3. Pencari status (status seeker) 
4. Artistik (artistic) 
5. Investigatif (investigative) 
6. Orang jujur ( loyalist) 
7. Penyeluruh (generalist) 
8. Ketua (leader) 
9. Pengaman ( peacemaker ) 
Sifat-sifat 
Jujur, baik, toleransi, realistik, adil 
dalam membuat penghakiman, 
rasional, beretika, kemuliaan, dan 
mempunyai struktur yang tinggi. 
Penyayang, pemurah, tidak pentingkan 
diri, altruistik, sabar mengambil berat 
dan manipulatif. 
Mengarah, autentik, yakin diri, senang 
beradaptasi, menarik daripada segi 
fizikal dan bermotivasi. 
Kreatif, bersemangat, tekun, serius, 
kelakar, sensitif, dan mempunyai 
emosi yang kuat. 
Mempunyai misi, tahu tentang dunia, 
suka pembaharuan. suka memerhati, 
berpengetahuan. inovatif. dan 
mempunyai idea yang asli. 
Bertanggungjawab, mempunyai 
pertimbangan, yakin diri, berdikari, 
komited. dan jujur. 
Menghayati, bersyukur. gembira, 
estetika. sangat bertanggungjawab, 
performer semulajadi. produktif. dan 
membuat sesuatu yang berbeza. 
Berani, asertif. yakin diri. autoritatif, 
mengarah. mengetuai orang, 
pelindung. bertindak pada minat sendiri 
dan dihormati. 
Mementingkan perpaduan, 
mengelakkan konflik, emosi yang 
stabil. optimistik, pendorong, sabar, 
dan individu yang tulen. 
3 
Mengikut Havighurst (1981 dalam Ahmad Jazimin 1998), personaliti 
adalah tingkah laku yang d ipelajari dan ianya berkembang melalui kematangan 
dan pembelajaran. Mengikut Havighurst, personaliti terbentuk hasil daripada 
pembelajaran melalui interaksi dengan persekitaran, terutama sekali interaksi 
dengan orang yang signifikan dengan diri individu tersebut. 
Don Richard Riso (1987), telah memperkenalkan enneagram untuk 
melihat trait-trait personaliti manusia. Secara umumnya kesemua sembilan 
personaliti boleh diwakilkan kepada enneagram seperti Jadual 1. 
Logvinenko (1999), di dalam Colour in Visual Science, Art and 
Personality Assessment telah menghuraikan maksud tertentu dalam personaliti 
yang berkaitan dengan warna. Menurut beliau personaliti Hijau adalah 
dikatakan seorang yang tegas dan susah untuk menerima perubahan. Di 
samping itu, mereka juga dianggap sebagai seorang yang persistant, poses if 
dan mementingkan diri sendiri. Personaltti warna ini juga menunjukkan 
seseorang itu mempunyai citarasa yang tinggi, bersifat kebendaan, mahu 
diiktiraf, dikenali dan perlu untuk diberi perhatian tetapi bimbang tentang 
kegagalan yang akan dihadapi. Mereka adalah seorang yang kritikal terhadap 
sesuatu, suka menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati dan keras 
kepala. 
Personaliti Biru pula mewakili ketenangan dan keikhlasan, sensitif dan 
mudah tersinggung. Personaliti ini tidak panik, boleh mengawal diri dan 
mempunyai rasa bimbang terhadap kehidupan yang bebas, dan bersedia untuk 
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berkorban dalam beberapa matlamat dalam usaha untuk mencapai cita-citanya 
itu. Mereka memerlukan suatu perhubungan yang bebas dan stabil daripada 
konfl ik. Dalam keadaan tertentu personal iti Biru ini tidak dapat 
mengembangkan perhatian keluarga dan kerjaya, kesannya individu yang 
terlibat akan menderita tanpa disedari oleh orang lain .  
Super ( 1 975 dalam Zaidi 1 992) menyatakan bahawa manusia adalah 
berbeza daripada segi keupayaan ,  minat dan personaliti. Dengan demikian 
beberapa sifat yang baik bagi setiap individu itu akan berkeupayaan melakukan 
kerjaya-kerjaya tertentu. 
Dalam kaj ian ini ,  penyelidik ingin mengkaji sejauhmana hubungan 
personaliti warna dengan minat kerjaya Holland. Dapatan kajian Zunaini Yah 
(2000) menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara personaliti 
J ingga dengan kerjaya Realistik, personaliti Biru dan Hijau dengan minat 
ke�aya Sosial ,  personaliti Jingga dengan minat ke�aya Enterprising dan 
Personaliti Emas dengan minat kerjaya Conventional. 
Berasaskan dapatan kajian Zunaini Yah (2000), penyelidik 
mengandaikan terdapat hubungan yang sign ifikan antara personaliti warna 
Emas, Hijau, Biru dan Jingga dengan m inat ke�aya Realistik, Investigatif, 
Artistik, Sosial, Enterprising dan Conventional. Penyel idik melihat seakan-akan 
personaliti Emas mempunyai hubungan yang kuat dengan minat ke�aya 
Conventional, personaliti Hijau mempunyai hubungan yang kuat dengan minat 
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ke�aya Investigatif, personaJiti Biru dengan minat ke�aya Sosial dan Artistik 
manakala personaliti Jingga dengan minat ke�aya Realistik dan Enterprising. 
Kekurangan maklumat dan kajian yang berkaitan hubungan personaliti 
warna dengan minat k�aya Holland telah mendorong penyelidik untuk 
membuat kajian lanjutan daripada apa yang telah dijalankan oleh Zunaini Yah 
(2000). Sudah tentu di dalam penulisan kajian penyelidik ini , tidak banyak 
maklumat berkaitan dengan personaliti warna dapat ditonjolkan kerana 
maklumat berkaitannya amat berkurangan. 
Sehubungan itu dengan kajian hubungan personaliti warna dan minat 
ke�aya Holland oleh penyelidik akan menambahkan lagi pengetahuan yang 
sedia ada dan menambahkan lagi keyakinan penyelidik terhadap hubungan 
pembolehubah-pembolehubah yang dikaji .  
PENDEKA TAN TEORI 
Teori Personaliti Wama 
Mengikut Fait ( 1 999) sejarah penggunaan teori personaliti warna dimulakan 
oleh Don Lowry melalui kad-kad aktiviti True Colors. Don Lowry adalah 
seorang usahawan dan anak murid kepada David Kiersey. David Keirsey 
adalah ahli terapi psikologi yang telah memperkenalkan jenis personaliti iaitu 
Apollonian, Dionysian, Promethean dan Epimethean (Hauck 1 998). Don Lowry 
telah menggunakan model personaliti yang diperkenalkan oleh Keirsey untuk 
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dijadikan asas bagi mencipta True Colors. True Colors yang dibuat oleh Lowry 
ini adalah merupakan sejenis kad-kad permainan yang berasaskan personaliti 
yang melibatkan empat jenis warna Emas, Hijau,  Biru dan Jingga. Warna Emas 
melambangkan seseorang yang mengikut peraturan,  warna Hijau 
melambangkan seseorang yang mementingkan intuisi pemikiran, warna Biru 
melambangkan seorang yang mementingkan intuisi perasaan dan warna 
J ingga melambangkan seorang yang gemarkan pengalaman (FaIt 1 999). 
Berasaskan kad-kad personaliti warna True Colors oleh Don Lowry, 
seorang lagi anak murid David Keirsey iaitu Carolyn Kalil telah menulis sebuah 
buku yang bertajuk Follow Your True Colors to the Work With Love (Beastley 
1 999). Dalam buku ini ,  Kali l  ( 1 999) telah menyatakan bahawa "cara yang 
terbaik untuk meningkatkan konsep kendiri anda ialah dengan melakukan apa 
yang anda suka". Beliau juga menyebut bahawa terdapat empat jenis 
personaliti yang diklasifikasikan sebagai The True Colors System iaitu 
personaliti Emas menu njukkan seorang yang berperancangan, personaliti H ijau 
menjadikan i lmu sebagai kuasa, personaliti Biru adalah seorang penyayang 
dan personaliti J ingga adalah seorang yang berorientasikan tindakan. 
Mengikut Beastley ( 1 999), Carolyn Kalil telah menjadikan konsep True 
Colors oleh Don Lowry untuk lebih mudah difahami dan d iaplikasi da/am 
kehidupan melalui buku tersebut. Pendekatan yang d iperkenalkan melalui 
buku Follow Your True Colors to the Work You Love ialah setiap personaliti 
adalah diwakili oleh keempat-empat kad berwarna yang dilengkapi dengan 
grafik dan penerangan tentang jenis personatiti. 
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Sidek Mohd Noah ( 1 997) telah membina suatu alat ukur yang 
d inamakan Inventori Personaliti Warna dan item-item personaliti tersebut telah 
diperincikan mengikut sifat-sifat dominan setiap jenis personaliti dalam inventori 
itu. Mengikut beliau, personaliti warna melalui inventorinya boleh dibahagi 
kepada empat iaitu personaliti Emas, Hijau, Biru dan Jingga. 
Personaliti Emas 
Mengikut Sidek Mohd Noah ( 1 998) individu yang berpersonaliti Emas dikatakan 
bersikap keibubapaan, mengikut adat resam,  bertanggungjawab, praktis, waras 
fikiran, boleh d ipercayai, setia, tradisional atau konservatif, hidup bersistem dan 
berperaturan serta menaruh perhatian. Kata kunci utama personaliti Emas ialah 
peraturan dan saya bertanggungjawab. 
Ciri-ciri diri secara khusus menurut personaliti Emas ialah perlu mengikut 
peraturan dan menghormati pihak yang berkuasa, sangat bertanggungjawab, 
taat, boleh diharap dan sentiasa bersedia, tahu apa yang baik dan buruk dalam 
kehidupan, seorang peneliti dan bersifat wajar, menghormati masa, mahu 
d ianggap sebagai seorang yang berguna, menghargai hidup berkeluarga, 
tradisi dan rumahtangga, mengambil tahu tentang sesuatu, memberi perhatian ,  
bersifat konkrit, bersifat keibubapaan, suka mengekal dan memelihara sesuatu 
adat resam dan seorang yang suka menolong (Sidek Mohd Noah 1 998). 
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Personaliti Hiiau 
Menurut Sidek Mohd Noah ( 1 998) individu berpersonaliti H ijau pula cenderung 
dan cekap dalam pelbagai lapangan cenderung merekacipta, cekap dalam 
menjalankan tugas dengan sempuma, bersifat ingin tahu, memahami konsep, 
berpengetahuan luas, berdasarkan teori , bijak dan mahir, panjang akat, 
kompleks, tenang dan sabar, berfalsafah, berprinsip dan berasaskan logik. 
Kata kunci utama personaliti Hijau ialah mempunyai perasaan ingin tahu yang 
tinggi . 
Ciri-ciri personaliti H ijau ialah cendenmg dan cekap dalam pelbagai 
lapangan, cenderung untuk merekacipta sesuatu yang baru, cekap dan 
berkebolehan menjalankan tugas secara sempuma, bersifat ingin mengetahui ,  
berminat tentang konsep, gagasan ,  tanggapan dan idea, mempunyai 
pengetahuan yang luas berdasarkan teori ,  inventif, bijak, mahir dan panjang 
akal ,  mempunyai sikap yang tenang dan sabar, berprinsip dan jujur, 
mempunyai falsafah dan memerlukan penje!asan dan jawapan, mempunyai ciri­
ciri analitikal ,  investigatif dan h ipotetikal (Sidek Mohd Noah 1998) . 
Personaliti Biru 
Mengikut Sidek Mohd Noah ( 1 998) individu berpersonaliti Biru melambangkan 
individu yang bersifat tulin, perhubungan mesra, mengasihani , bersimpati, unik,  
berkebolehan mengalami perasaan dan fikiran orang lain, penyayang dan setia, 
mesra, berseni, orang yang memberi inspirasi ,  riang, gembira, penuh kasih 
